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䛊㈨ᩱ紹介䛋 
 
㩃㎿の東亜同文書院におけるㅮ₇について 
 
ឡ▱大学᫛࿴䠐６年法経学部卒 ༓㈡  新୕郎 
 
㻌୍ 䛿䛨䜑䛻㻌
䠍䠕䠏䠍（᫛࿴６）年䠐月䠍䠓日（㔠᭙日）ᬕ ༗๓、
㩃㎿は、㝶行者の増⏣΅、㙊⏣ᑑ（第䠍䠔期 内ᒣ
書ᗑ໅ົ）と上ᾏ東亜同文書院（⹿ᶫ㊰校舎）に
行き、書院正㠃２㝵の大ㅮᇽ東ഃዟ（໭寄）の教
ᐊで䠍時間、「ὶẺ与文学」と題してㅮ₇をおこな
った。ここでは㩃㎿のㅮ₇のグ㘓をめ䛠りㅖㄝが
ぢられるのをᩚ⌮し、そのㅮ₇内ᐜについて、ᇼ
ᕝ㟼の「㯲෗䝜ート」について紹介する。 
 
஧㻌 ㅮ₇䛾グ㘓䛻䛴䛔䛶㻌
このㅮ₇は、㕥ᮌ᧪郎（第䠍䠑期）教ᤵᢸ当の
「⳹ㄒ≉別ㅮ⩏」（ẖ㐌1ᅇ）の一⎔として、最上級
生（䠐年生）を対㇟にしたᤵ業で、そのため、第２䠔
期の学生（䠐、䠑䠌名位）、教ᖌ（㕥ᮌ᧪郎、ᒣ⏣ㅬ
ྜྷ、⇃野正ᖹ、㠏⅖ᙯ、ᙳᒣ ᕒ、⛬൅Ὥ）、そし
て、増⏣、㙊⏣両Ặともう一人、中国人（㑳㐩ኵと
推察している 䇷 本⏣⚈୕）が⫈ㅮしたのみであ
った。 
 このᤵ業の㛤ㅮ୺᪨は「ケりの多い、わかりにく
いどんな中国ㄒでも⌮ゎし、័れておかなけれ
䜀ならないという事でタけられたものであったの
で、㩃㎿のㅮ₇も通ヂはしなかった。しかし、㞴し
いゝⴥには、ᯈ書してくださるᵝにあらかじめ㢗
んではあったので、ᐇ㝿に㯮ᯈに「⏒⮳᪊生ᇙ」
（「䜂どいのは生きᇙめにした」のព）とᯈ書され
た」（㕥ᮌ᧪郎「㩃㎿の⳹ㄒ≉別ㅮ⩏に᝿う」䛄⁭
཭䛅第䠐６ ）ྕ 
 この日のㅮ₇は、䛄⁭཭䛅（第䠑䠌 ）ྕに「㩃㎿のㅮ
₇（㈨ᩱ）」として、๓半部分のぬ䛘書きによる書き
取り原✏➹グ㘓（ᇼᕝ㟼  㯲෗ ᫛࿴䠑䠌年にⓎ
ぢ）として紹介されている。 
そして、本⏣⚈୕（第２䠔期）は、次のように「௜
グ」を書き、「ᇼᕝ㯲෗䝜ート」を඲ヂしᥖ㍕してい
る。その「௜グ」は、次の通りである。 
「・・・これは、当日⫈ㅮの中国ㄒㅮᖌ ⛬൅ὭẶ
がぬ䛘書きを⥛り、⇃野正ᖹ（第䠍䠓期）教ᤵのᤵ
業時間に、㯲෗（書き取りస業）として学生にㄢし、
ᇼᕝ㟼（第２䠔期）が保Ꮡしていた「㯲෗䝜ート」で、
ᅉて内ᐜは、生の᥇㘓ではないこと、㏿グ者によ
る㏿グでもないこと、ぬ䛘書きであり、書き取りで
あるⅬㄹ▱して⨨ことを要する。௚㠃、ㅮ₇の䜰ウ
トライン、ㅮ₇者の㞺囲Ẽはᗄ分Ữみ取ることが
でき、㈗重さをぬ䛘また、Ⓨぢを心からᖾ運に思
う・・・」。 
なお「㯲෗䝜ート」は、別にもう一✀㢮Ꮡᅾして
いる。➟ᆓஎᙪ（第䠏䠔期）が、䛄㣐㢼（䝠䝵ウフウ）䛅
（第２６ྕ）にᥖ㍕したもので、㐲⸨進（第２䠔期）の
「ㅮ⩏䝜ート（「㩃㎿的ㅮ₇」）」と⩻ヂを紹介してい
る。 
 
୕㻌 㩃㎿ㅮ₇䛿㏻ヂ䛥䜜䛯䛾䛛㻌
 このᤵ業のᢸ当者㕥ᮌ᧪郎教ᤵは、「㩃㎿のㅮ
₇も通ヂはしなかった」（䛄⁭཭䛅第䠐６ྕ）とし、ま
た、⫈ㅮした㙊⏣ ᑑも「ㅮ₇は中国ㄒで、通ヂは
なかったようにグ᠈している」（䛄⁭཭䛅第䠏䠑ྕ）と
書いている。 
その௚、ⶶᒃⰋ㐀は、䛄東亜同文書院大学ྐ䛅
の中の「第２䠔期生ᅇ᝿㘓」の㡯に、「・・・ㅮ⩏の䝔
ー䝬は「ὶẺと文学」で、通ヂはなく、その䜂どい
ύỤなまりにわれわれはᝎまされたが、⫈きとり㞴
いゝⴥは㩃㎿は㯮ᯈに書いてくれたので助かっ
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た」（䠑２䠔㡫）と書いている。 
 一方、「通ヂはあった」と書いている方もいる。 
本⏣⚈୕は䛄⥆ ༓ᒣ୓㔛䛅の中で、「⸛⾰長⾴
（着ὶし）ጼで出ㅮୗさった㩃㎿ඛ生の₇題はた
しかに、「ὶẺ的ኚ㑄」。そのとき、⇃野ඛ生の明
ᛌな䛤通ヂには඲くឤ᭹した」（䠏䠑䠐㡫）と書いて
いる。 
その௚、「日本ㄒでㅮ₇した」と書いている中国
文⊩もある。 
 
傜㋟⑌䛀 励㎿䇢₇⪃ 䛁 （410䡚412 㡫） 
㯭嗉Ụ人民出∧♫ 
䠍䠕䠔䠍年䠕月第䠍∧ 
㻨ᅾ上ᾏьӊ同文Җ院的䇢₇㻪 
「・・・ᤣ当ᰦᅾ同文Җ院求学的Ӣ⮬⪴ྶ励㎿
䘉次䇢₇的ྻ῾（ⓑ༴）ᅇᗶ䠈䘉次䇢₇励㎿
᫝⏝日䈝䇢的䠈・・・」 
䛊㝃௳一䛋 
ⓑ༴䠖ᅇᗶ励㎿ඛ生二୕事 
「・・・一஑୕༑年ᡃᅾ同文Җ院ᛕҖ的ᰦ
ೃ䠈・・・日本教ᤵஓ᭷ዲலཤྶ䇢。ᅉѪྶఋ
ሩ㇟㔍ሩ多数㒔᫝日本学生䠈ඛ生ྈዲ⏝日
䈝来䇢。・・・」          
（䖭一஑四஑年༑月༑஑日䛀大公ᣕ䛁 䛊ᮍぢ䛋）  
 
ここでཧ⪃として、⬌㐺が、᫛࿴２年䠍２月䠍２日
より䠐ᅇにわたっておこなった「支㑣ㄒㅮ₇」（₇題
「支㑣近୕ⓒ年来の四大思᝿家」）も、䠏、䠐年生に
正ㄢとして⫈ㅮさせた（学生䝩ー䝹で㛤ദされ、
一⯡の⫈ㅮ者もいた䠛）が、その時は、㕥ᮌ᧪郎
教ᤵが大ពをཱྀヂし、後日、東亜同文書院支㑣
◊✲部Ⓨ行の䛄支㑣◊✲䛅（第䠍６ྕ、第䠍䠓ྕ）に
⩻ヂをᥖ㍕している。 
㩃㎿のሙ合はな䛬通ヂがされなかったであろう
か䠛大ពだけでもཱྀヂをされていたら・・・。 
対外的にㅮ₇の予࿌もなく最上級生のみを対
㇟にした事は、᫛࿴６年当時の㩃㎿を取りᕳく᝟
勢が㠀ᖖにཝしかった事も関係していたかもしれ
ない。 
 
ᅄ㻌 䛚䜟䜚䛻㻌
䠔２年๓、㩃㎿が、၏一日本人学生にしたㅮ₇
が、ឡ▱大学の䝹ー䝒である東亜同文書院でお
こなわれ、⫈ㅮした学生のその後半生に῝いឤ
㖭を与䛘、㩃㎿のㅵတに᥋したឤ動は、ᾘ䛘るこ
とがなかったという。 
しかし、後年になって「通ヂをした、しなかった」
と┦反するぢゎがある事は、グ㘓をṧさなかった
事にも原ᅉがある、と思われる。 
「事ᐇは一つ䟿」 
Ỵ定的な証ᣐがⓎ᥀される事を㢪ってやまない。 
 
ཧ⪃ᩥ⊩㻌
㙊⏣ ᑑ（第䠍䠔期生）「㩃㎿さんと私」 
䛄⁭཭䛅（東亜同文書院同❆会ㄅ）第䠏䠑ྕ（᫛࿴䠐
䠕年䠕月Ⓨ行） （「㩃㎿཭の会会ሗ」第䠑䠑  ྕ ᫛࿴
䠐䠓年䠔月から㌿㍕） 
 
ⶶᒃⰋ㐀（第２䠔期生）「㩃㎿のㅮ₇（㐲⸨進、ዟᮧ
ᰤ、本⏣⚈୕ 各Ặの㏉信を཰㘓）」 
䛄⁭཭䛅第䠐䠑 （ྕ᫛࿴䠑䠑年䠑月Ⓨ行） 
 
㕥ᮌ᧪郎（第䠍䠑期生）「㩃㎿の⳹ㄒ≉別ㅮ⩏に᝿
う」 
䛄⁭཭䛅第䠐６ （ྕ᫛࿴䠑䠑年䠍䠌月Ⓨ行） 
 
㝞 ᘯ（第䠐䠐期生）「㩃㎿をം䜆 ῝い思ះとᩗ
ព」（「人民日ሗ」䠍䠕䠔䠍年䠕月䠍日௜の事ົᒁヂ） 
䛄⁭཭䛅第䠐䠔 （ྕ᫛࿴䠑䠓年䠏月Ⓨ行） 
 
「㩃㎿のㅮ₇（㈨ᩱ）」 
䛄⁭཭䛅第䠑䠌ྕ（᫛࿴䠑䠔年䠑月Ⓨ行）本⏣⚈୕（第
２䠔期生）が「௜グ」とᇼᕝ㟼䝜ート「㩃㎿のㅮ₇」の
⩻ヂをᥖ㍕ 
 
Ᏻ部正Ꮥ「本⏣⚈୕Ặ⪺き書き（ᇼᕝ䝜ートの一部
をᙳ༳）」䛄㩃㎿඲集䛅（学⩦◊✲♫∧ 第䠍䠏ᕳ㝃
㘓「月ሗ」第䠓  ྕ ᫛࿴６䠌年䠐月Ⓨ行） 
 
➟ᆓஎᙪ（第䠏䠔期生）「同文書院での「㩃㎿ㅮ₇」
ぬ䛘書き」䛄㣐㢼䛅第２６ （ྕᖹ成䠏年䠍２月Ⓨ行） 
㐲⸨進「ㅮ⩏䝜ート」（「㩃㎿的ㅮ₇」）と⩻ヂの紹
介 
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䛄東亜同文書院大学  ྐ 創立䠔䠌࿘年グᛕㄅ䛅 
（᫛࿴䠑䠓年䠑月Ⓨ行） 
「⹿ᶫ㊰校舎␎ᅗ（᫛࿴䠑年䠐月⌧ᅾ）」（䠍䠏䠍㡫） 
 
䛄⥆ ༓ᒣ୓㔛䛅 
（第２䠔期生のᅇ㢳㘓 ᫛࿴䠐䠑年䠓月Ⓨ行） 
 
ཧ⪃㈨ᩱ㻌
ᇼᕝ㻌 㟼㻌㯲෗䛻䜘䜛䛂㩃㎿ⓗㅮ₇䛃㻌
上♩ᣏ五ᡃ಼書院ㄳ㩃㎿ඛ生来ㅮ₇䠈㩃㎿ᑵ
᫝࿘ᶞ人䠈௚᫝文学◊✲会的一ဨ೺ᑗ䠈対᪊中
国新文᷄᫝ᚇ᭷㈉⊩的䠈᝿大家᪩ᕬᬡᚓ↓享෌
ヲ⣽的介紹䠈௚㑣ኳㅮ₇的仈目᫝䛀ὶẺ与文
学䛁䠈ྍ᫝௚所᧯的国ㄒ䠈ᡃᜍᛦ大家⫈୙༑分清
ᴆ䠈所以ᢕ௚෗出来䠈大家ஓྍ以❚඼඲㇮஢。 
௚ㄝὶẺ᫝ொ㯟࿔䠛 
ὶẺ➼᪊↓㢗Ꮚ䠈加上ኊኈ加୕ⓒ代ゝ䠈ὶẺ
的㐀成大約᭷両✀東す䠈一✀᫝ᏍᏊஅᚐ䠈ᑵ᫝
൲䠈一✀᫝ቚᏊஅᚐ䠈ᑵ᫝ಘ䠈㏺両✀東す本来
ஓᚇዲ䠈ྍ᫝後来௚಼的思᝿ለⴠ䠈ᑵ៏៏的₇
成஢所ㅝὶẺ。 
ྖ㤿㑄ㄝ㐣・・・䛄൲以文஘法䛅䠈⪋䛄ಘ以武≢
⚗䛅䠈⏤Ṉྍぢ൲࿴ಘ的ὶẘ஢䠈太ྐ公Ⅽொ㯟要
ㄝ㏺ᵝඣ的話࿔䠛ᅉⅭ௚᫝㐨家䠈㐨家᫝୺ᙇ
䛄↓Ⅽ⪋治䛅的䠈㏺✀思᝿ྍ以ㄝ᫝䛄Ⓜ⺾⽂᝿ྚ
ኳ㬽⫗䛅䠈⡆┤᫝✵᝿ᐇ㝿上᫝స୙฿的。 
൲ቚ的思᝿ᜦዲᨩ஘㐨家䛄↓Ⅽ⪋治䛅的୺⩏䠈
ྖ㤿㑄❰ᅾ㐨家的立ሙ上䠈所以要反対௚಼䠈ྍ
᫝ஓ୙ྍ太㍍どὶẺ䠈ᅉⅭὶẺ要᫝ᚓ஢時ᶵ䠈
ஓ᫝ᚇཛྷᐖ的。ซ᫝一ಶ時代䠈政治要᫝⾶ᙅ䠈
ὶẺᑵ஌ᶵ⪋㉳䠈㨒的஘୐ඵ⣆䠈一ሤ⢶ሬ䠈⏒
⮳᪊ᑗ政府推⩻䠈取⪋代அ的時ೃඣஓ୙少。ീ
๽備ᚑ๓ᑵ᫝一ಶὶẺ䠈後来ᒃ↛ஓ称Ⅽඛ୺。
๽㑥出身ஓ᫝一ಶὶẺ䠈後来ఆ⛙⁛ᴆ䠈ᑵ当஢
₎㧗♽。㑏᭷ᮒὥ武（明太♽）➼➼的㒔᫝ዴṈ。 
以上඲ㄝ的᫝ὶẺ䠈ྍ᫝࿴文学ཪ᭷ொ㯟関係
࿔䠛ᑵ᫝ㄝὶẺ一ᚓ勢力䠈文学ᑵ要◚⏘䠈ᡃ಼
┳一┳䠈国民党໭ఆ成ຌ以後䠈新的文学㑏⬟Ꮡ
ᅾ㯟䠛ఀ䟿᪩ᑵ⁛ஸ஢。Ⅽொ㯟࿔䠛ᑵ᫝ᅉⅭ௚
಼ἐ᭷新的ィ⏬䠈ᜍᛦஓ䛄↓ᬤཬṈ䛅᪤↛୙新౽
要復ᪧ䠈所ㅝ䛄୙進則㏥䛅ᑵ᫝㏺ಶព思。 
本来௚的目的䠈ᑵ᫝要取ᚓ本身的地位䠈ཬ⮳
本身᭷஢地位䠈ᑵ要⏝ᪧ的方法䠈来᥍制一ษዴ
同⌧ᅾ䠈ᥦೊᣙ⾡進行⪃ヨ制ᗘொ㯟的䠈㏺㒔᫝
ᪧ᭷的䠈⌧ᅾཪ要推行ᗈ大䠈㏺㇍୙᫝復ᪧ㯟䠛
Ⅽொ㯟ᅾ革命ᮍ成ຌ的時ೃඣ䠈㙠日ᥦೊ新文化
ᡴಽ一ษᪧ的制ᗘ䠈ཬ⮳革命成ຌ以後䠈反฿要
復ᪧ࿔䠛ᡃ಼⌧ᅾᣲ一ಶ例来ㄝ䠈ẚ方᭷一ಶ
人䠈ᅾἐ㖹的時ೃඣ䠈ㄝ人家䛄ྚ大⳯䠈ᢳ大↮䠈
ፚᑠ⪁፠䛅䠈᫝୙対的䠈一᪦⮬ᕫ᭷஢㖹ஓ᫝㏺ᵝ
ඣ䠈㏺ᑵ᫝ᅉⅭ௚的目的䠈本来ዴṈ。௚所᭷⏝
的方法ஓ୙㐣᫝൲的ロ㎭䠈࿴ಘ的ጾ⬣。ᚑ๓᭷
䛀ዑὶ䛁䛀ᣅⲨ者䛁䛀ⴌⱆ月ห䛁୕✀ห≀䠈ẚ㍑㒔᭷
Ⅼඣᕥഴ㉥Ⰽඣ䠈⌧ᅾ඲⿕⚗Ṇ஢。⫈ㄝᅾ⚗Ṇ
அ๓䠈ᑵᬯ地⿹㐊ᤕస者䠈⛎ᐦᵕᩢ䠈୪ୟ㑏活
ᇙ஢一位。嗐䟿఼▍䟿㏺ẚ⛙ጞⓚ㑏ཛྷᐖⱝᖸಸ
ီ䟿 
 ඗ᘵᚑ๓స஢一本ඣ䛀呐ႄ䛁䠈書⓶ඣ⏝的᫝红
㢦Ⰽ䠈以表♧ⓑ話಑ㄒඣ的ព思。後来᭷一ಶ学
生䠈ᖏ着㏺本ඣ書฿南方来䠈半㊰上⿕官家⤥᳨
ᰝ出来஢䠈◳ㄝ௚᭷㉥Ⰽ的᎘␲ᑵ⤥ᩢ஢。㏺ᑵ
࿴๽備⚗㓇的一ᵝ。๽備ㄝซᰝ着᭷㔐㓇ჾල的
ᑵᢕ௚ẅ஢䠈᭷一ಶ⮧㊦௚说䠈䛄ซ᫝⏨人㒔ヱ
ẅ䠈ᅉⅭ௚಼㒔᭷≢Ῐჾල䛅。ྍ᫝௚Ⅽொ㯟行㏺
✀野⻅的手ẁ࿔䠛ᑵ᫝ᅉⅭ௚出身ᚤ㈾䠈ᛦ人家
┳୙㉳䠈所以⏝㏺✀手ẁ以⚗Ṇ人家的ㆋキㄦ
ㅫ。㏺✀᝟ᙧᅾᚑ๓㑏᭷䠈ീ明太♽出身ஓᚇᚤ
㈾䠈後来当஢ⓚᖇᛦ人家㍍ど䠈所以ᖖ┳人家的
文❶。᭷一ಶ人௚的文❶⿹㢌᭷一ྃ䠈᫝䛄ගኳஅ
ୗ䛅䠈太♽以Ⅽ㏺ྃ的ព思᫝䛄⚼ኳᏊஅୗ䛅ᅉⅭ
明太♽本来当㐣࿴ᑦ䠈所以ㄝ᭷ព౲㎯௚䠈ᑵᢕ
㏺ಶ人⤥ẅ஢。ീ㏺ᵝඣ㑏⬟長ஂ㯟䠛所以ㄝ
䛄㤿上ᚓኳୗ䠈୙⬟以㤿上治அ䛅。     
    
ᇼᕝ㟼㻌㯲෗䛻䜘䜛㩃㎿ㅮ₇䛂ὶẺ䛸ᩥᏛ䛃㻌
ᮏ田⚈୕㻌ヂ  
 ඛ㐌㔠᭙日わが同文書院にては㩃㎿ඛ生をᣍ
きㅮ₇を行なった。㩃㎿とは࿘ᶞ人Ặのこと、文
学◊✲会䝯ン䝞ーでリーダー᱁をなし中国新文ቭ
に多大の㈉⊩をしているⅬは学生ㅖྩもすでに
ᢎ▱と思い、ᨵめてヲ㏙しない。₇題は「ὶẺと文
学」、かれの中国㡢は⫈き取り㞴かったと思うので
ここに㏙べる私のぬ䛘書きにより඲ㇺを❚ってほ
しい。 
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 㩃㎿はまずὶẺとはఱかとᥦ㉳し、こうゝう。ὶ
Ẻ、それは↓㢗のᚐにኊኈさらに୕ⓒ代ゝが䝥ラ
スされたようなものであり、その生成にซそ二✀の
ὶれがある。一はᏍᏊのᚐ༶ち൲者、௚はቚᏊ
のᚐ༶ちோಘのᚐである。二者は本来ᴟめてၿ
Ⰻな者であったが、後にその思᝿がለⴠするに
ཬび、ᚎ々にὶẺ化して஢った。 
 ྖ㤿㑄᭣く、「൲以文஘法」「ಘ以武≢⚗」と。こ
れに依れ䜀൲ಘのὶẘはᕬにྖ㤿㑄の時代より
あったことが▱れる。太ྐ公がఱᨾこのような⮬ㄽ
をなしたか、彼は㐨家であって、「↓Ⅽ⪋治」を୺
ᙇした。↛るにこの㐨家思᝿は「㬇に㮚で、᯶にも
ない㧗ᮃみの✵᝿」、ᐇ㝿にはᐇ⌧できないこと
であるし反って൲ቚの思᝿によって㐨家の「↓Ⅽ
⪋治」の୺⩏はᨩ஘されて஢った。ྖ㤿㑄は㐨家
の立ሙ上൲ቚに反対するが、さりとて඲くὶẺを
㍍どして஢ったヂではない。 
 ὶẺは時にᶵをみて㉳り⏒しいὶẘを㰼らす。
ある時代にⱝし政治が⾶㏥すれ䜀ᛛち時をᚓ㢦
にὶẺが㉳り஘ᭀ⊋⸘をする、㐙には時の政府を
㌿そしてそれに代る事もᑩくない。๽備のዴきもと
は一介のὶẺに㐣䛞ず後にᒃ┤り๓₎のඛ୺を
名஌った。๽㑥も出身は一介のὶẺ、⛙をఆちᴆ
を⁛ぼし₎の㧗♽となった。さらにᮒὥ武（明太
♽）など、いずれも同一のὶれにᒓす。  
 以上ㄝいてきたὶẺが、さて文学とどんな関係
をもったかとなれ䜀、ᐇはこうだ。ὶẺが一たび勢
力をᣢて䜀ᛛち文学は◚⏘する。国民党໭ఆ成
ຌ以後どうなったかをみよう、果して新文学がᏑ
ᅾし䛘たか、␆生䟿⑌っくに⁛んで஢った。ఱᨾ
か、彼➼には新しい䝥ランがなく、ᜍらく「↓ᬤཬ
Ṉ」だったのだ、䝙䝳ー䝥ランがない以上、ᪧに
か䛘るだけだ。所ㅝ「୙進則㏥」とはこのことだ。
本来国民党の目ᶆは新政ᶒ⋓ᚓにある、その地
位にありつけ䜀、ᪧ行を踏くし௚の一ษをᢚ制し
ようとするのだ、例䛘䜀ᣙ法のᥦၐ、⪃ヨ制の推
進などᪧែそのもの。⌧にそれの推進ᣑᙇをす
すめている。正に復ᪧそのものではないか。ఱᨾ
「革命ᮍ成ຌ」の時、⤊日新文化をᥦၐしᪧ制ᗘ
一ษのᡴಽをྉび、革命の成ຌ後は一㌿してᪧ
ែに復するのか。 
 ここに一例をᣲ䛢ㄝ明をしよう。一文↓しの人が
ᒃて௚人に「⨾㣗をᖹ䛢㜿∦を྾い጖を⵳䛘てい
る」といってもㄡ一人信じる者はあるまいが、本人
が㔠ᣢちになって同じことをゝ䛘䜀、さもありなん
ということになる。国民党のやり方とても、すべて
൲者のロᘚであり、ோಘのጾᄐである。 
 ๓に「ዑὶ」「ᣅⲨ者」「ⴌⱆ月ห」の୕✀のห行
≀があったが、ᕥ⩼的、㉥のഴ向のため௒は総て
Ⓨ⚗となった。⫈く所にᣐれ䜀、Ⓨ⚗๓にస家㐃
は㐊ᤕされᴟ⛎⿹に㖠ẅされ、中の一人は生き
ᇙめにされたという、␆生ያ⪃䛘てもᚚぴ䟿これ
は⛙のጞⓚᖇよりもそのṧ㓞さに᪊てなおᗄᒙಸ
ではないか。 
 私はඛに「྽ႄ」を出∧した、表紙は㉥Ⰽとした、
ཱྀㄒや಑ㄒをとり入れた文యに㐺した通಑的Ⰽを
㑅んだ。後に一学生がこの本をᣢཧして南方に
行った。途中で官憲の᳨問を受けこの本のⅭに
ᙉᘬに㉥の᎘␲をかけられẅされた。これこそ๽
備の⚗㓇௧の施行と同じだ。彼は㓇㔊㐀⏝のჾ
ලをᤚ⣴させその所ᣢ者を䜀┤ちにẅすように命
じた。ある⮧ୗが彼にいった。「↛ら䜀⏨Ꮚᜳくẅ
さね䜀なら䛼、Ῐを≢すჾලを所ᣢしているから」
と。ఱᨾに๽備はかかる野⻅な手ẁをとったのか。
その出身がᚤ㈾のためᗢ民からぢୗ䛢られるの
をᛦれ、ためにこの手ẁによってㆋりやㄦㅫをᢚ
Ṇしようとしたのである。ఝた例は外にもある。明
の太♽も出身はᚤ㈾であった。ⓚᖇのᗙについ
てからもᗢ民の⶜どをᜍれた。ᖖにᗢ民の書く文
❶にẼを配った。ᡈ人の文に「ගኳஅୗ」の一ྃ
があり、太♽はこれを「⚼㢌ኳᏊのୗ」とゎした、
彼はもと࿴ᑦの経歴があった、ᅉってⓚᖇをᨾព
に౲㎯したものとして、༶้㐊ᤕしẅさせた。この
ᵝなⓚᖇがỌ⥆するであろうか、「㤿上ᚓኳୗ、
୙⬟以㤿上治அ」とはそうしたព࿡のことだ。 
 
